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1  3.54 .637 
2  3.33 .830 
3  3.08 .870 
4  3.07 .841 
5  3.01 .777 
6  2.95 .787 
7  2.86 .814 
8  2.81 .735 
9  2.66 .996 
10  2.63 .845 
11  2.62 .874 
12  2.61 .830 
13  2.51 .730 
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 1  3.58  3.58 3.31  4.01 .019 
 2  3.44  3.16  3.16 4.48 .012 
 3  3.24  2.88  2.76  9.48 .000 
 5  3.20  2.71  2.76  16.50 .000 
 7  2.98  2.66  2.71 5.63 .004 
 8  2.92  2.70 2.55  6.47 .002 
 9  2.92  2.31  2.22  18.68 .000 
10  2.75  2.50 2.37  5.49 .005 
13  2.63  2.35  2.27  8.00 .000 
14  2.25  2.66  2.61  9.32 .000 
16  2.48  2.29 2.00  6.91 .001 
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https://mice-hamamatsu.jp/concept/( 2020 11 30 )
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https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gyousei/library/18_bunka/021_bunka. 
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